







































史研究5 f知‹’‘ W. Ì¡›ôm論考「諸情報」（``Nachrichten''）j依拠
VeC‘K#可能i限Œ原資料j当^Œcc6#\m内容˜大幅j拡大V^
記述K試~‹’eC‘"W. Ì¡›ôm論考n#M. ×çï³áôm論考
「伝承m担C手gVem使徒集団」（``Die Apostel als Tr äager der ÄUber-
lieferung''）g共j#標準的i外典研究『新約聖書外典』7m「古代¨æμÄ
教伝承jIP‘使徒像」（Das Apostelbild in der Christlichen ÄUberlieferung）
gCE項目˜構成VeC‘"同研究n W. Ì¡›ôm死後j出版T’^K#
















































































































‘gT’‘"実際#ç¦m弟子名簿fn#R’K ``z šel šot šes'' g訳T’#「熱























¥Â（Iskari šot šes）」（Ú»Ÿ10章 4 節）g「Ÿμ¦æ¥Ä（Iskari šoth）」（Ú
( 8 )
初期¨æμÄ教jIP‘弟子像変遷m軌跡































確Jj#「¬Ñš」（äËÉ 1 章42節）†「Ø›Éç®」（Úç¯ 3 章17節）
ihgCb^他m弟子^`m名前g違be#「Ÿμ¦æ¥Âmâ¼」A‘C
n「Ÿμ¦æ¥Ämâ¼」m場合#名前m説明KiC"





6 節˜想起TZ‘K#言語上äËÉ12章 6 節gn無関係fA‘"
「刺客」説n#``Iskari šoth'' }^n ``Iskari šot šes'' ˜#「刺客」˜意味X‘å
Âï語（sicarius）―``sica'' n「短剣」˜意味X‘―J‹m借用語fA














``sikarios'' m長母音―``si-'' m ``i''―˜hEVe„落gX•PjnCJ





























































































（hos kai pared šoken auton）#Ú»Ÿ10章 4 節fn「彼（＝Ÿ£μ）˜裏切b


















































































































































































































































































































































































































































殺\E』g」）˜引L合Cj出X"「•K子」n詩 2 編 7 節m「•^V„à
Ëð¢m定ƒ˜語“E"彼n•^Vj言•’^#『君n•K子_#今日•^
Vn君˜生™_』」˜想起TZ#弟子ÒÇgÝ³›gVemŸ£μmŸÝô













































































































































































































































































































































































































































R’j対Ve#英国m新約聖書学者 C. K. Ìè¿Än#「›«åïÚÄμ」
˜「律法˜学u学者m訓練˜受PeCiC者」g解V#「ŸÃœ¥ôÂôμ」
m意味„大Ve変•‹iCgX‘141"英国m新約聖書学者 F. F. Òçôμ„
両語m組~合•Z˜同様j解釈V#R’˜ ``uneducated laymen'' g訳Ve
C‘142"ç»ô派神学者³áÂôæï„同様m見解iK‹#„bg踏~込

















































































三訳#2011年）#``sine litteris et idiotae''（＝「学識miC素人」"¡ç§»#
( 48 )
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5 世紀初ƒ）#``unlearned men and lay people''（＝「学miC男^`#\V
e素人m人^`」"Âœï¼ç訳#1534年）# ``ungelehrte und einfache
Leute''（＝「学KiNe無知i人々」"ç»ô訳#1534年）#``vnlerarned
and ignorant men''（＝「学KiN無知i男^`」"King James Version, 1611）#
``uneducated, common men''（＝「教育˜受PeCiC#普通m男^`」"
The Revised Standard Version, 1946）#``indoctos y del vulgol''（＝「無学f
知識 m 浅 C 民衆」" 南米 mμÖ Ÿ ï 語圏 f読 } ’ e C ‘ El Nuevo
Testamento, 1946）#``ongeletternde en eenvouldige menschen''（＝「無学f
無知i男^`」"¥åï¼語訳"Bijbel, 1958）#``ol äarda m äan urfolket''（＝
「学miC民衆」"μ¡¢ôÃï語訳"Bibeln, 1962）#``koulunk äaymatt äomi äa
ja oppimattoma''（＝「学KiNe無知i」"ÑœïåïÅ語訳"Pyh äa
Raamattu, 1962）#``uomini senza lettere e idiot''（＝「学問KiNe無知i
男^`」"Ÿ»æ›語訳"La Sacra Bibbia, 1961）#``untrained laymen''
（＝「訓練˜受PeCiC素人m男^`」"The New English Bible, 1961）#
``uneducated, ordinary men''（＝「教育˜受PeCiC#平凡i男^`」"
The New American Bible, 1970）#``obviously uneducated non-professional''
（＝「明‹Jj教育˜受PeCiC非専門家^`」"The Living Bible, 1972）#
``hombres sin letras y del vulgo''（＝「学KiNe#知識m浅C民衆」"μÖ
Ÿï語訳"La Santa Biblia, 1960）#``ordinary men of no education''（「教育
˜受PeCiC普通m男^`」"Today's English Version, 1976）# ``un-
gelehrte und einfache Leute''（＝「学KiN#無知i人々」"ÅŸÀ語聖書
統一訳#Einheits äubersetzung der Heiligen Schrift, 1980）#``d'hommes sans in-
struction et de gens quelconques''（＝「教育miC男^`f平凡i人^`」"
Ñåïμ語聖書£¨áÝÇ¦ç訳#Traduction CEcumenique de la Bible, 1972
年）#``uneducated and ordinary men''（＝「教育˜受PeCiC#\Ve平




ï訳#EKK 註解#1986年）ih"iI#¯ÓÄ語訳―``s šooun nshai an
hanidi šot šes''―†#³æ›語訳（Ö³¿»#5 世紀初期）―``l ša y šadšƒn
























































































1 J. Gresham Machen, ``History and Faith,'' in American Sermons: The Pilgrims






4 Walter Bauer, Wäorterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der fr äuh-
christlichen Literatur. Neubearb. v. Kurt u. Barbara Aland, DeGruyter, Berlin
1988.
5 Rechtgl äaubigkeit und Ketzerei im äaltesten Christentum, T äubingen, 1934.
6 本稿jIP‘聖書引用†他資料引用n#特j断ŒKiC限Œ#私訳j拠‘"
7 Edgar Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen in der deutscher ÄUbersetzung,
3., v äollig neubearbeitete Au‰age, II. Band: Apostoliches, Apokalypsen und Ver-
wandtes, hrsg. von Wilhelm Schneemelcher, T äubingen: J. C. B. Mohr, 1964, s.
1141. 英語訳版n下記˜参照"Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha,
Volume Two: Writings relating to the Apostles; Apocalypses and Related Subjects,
ed. by Wilhelm Schneemelcher, trans. by R. McL. Wilson, Philadelphia: The
Westminster Press, 1964, pp. 3574.
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8 Æ«・ËÚÃœ文書m¯ÓÄ語ÂªμÄn#The Coptic Gnostic Library: A
Complete Edition of the Nag Hammadi Codices (5 vol set), ed. by James M.
Robinson, Leiden: Brill, 2000）˜参照"
9 Walter Till(Hrsg.), Die Gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinen-
sis 8502, Akademie-Verlag, Berlin, 1955, s. 6379.
10 The Gospel of Judas: Together with the Letter of Peter to Philip, James, and a
Book of Allogenes from Codex Tchacos. Critical edition, Coptic Text ed. by
Rodolphe Kasser and Gregor Wurst, Introduction,Translation, and Notes by
Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, Gregor Wurst, and François Gaudard, The















‘語fA‘"J. H. Moulton and G. Milligan, Vocabulary of the Greek Testa-
ment, Hendrickson Publishers, 1997, p. 470; Walter Bauer, A Greek-English
Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago:
The University of Chicago Press, 1979, 2. ed./rev. and augm. by F. Wilbur
Gingrich and Frederick W. Danker from Walter Bauer's 5. ed., 1958, pp. 745






›語ÂªμÄm読~fA‘"前者n ``q t‚n''' gCE読~˜#後者n ``qu t‚n'''
gCE読~˜\’]’採用VeC‘"George Anton Kiraz, Comparative Edi-
tion of the Syriac Gospels. Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta, and
Harklean Versions, Volume 4: John, Gorgias Press, 2004, p. 148. R’‹m³æ
›語訳ÂªμÄm読~f採用T’eC‘単語m語根n#\’j相当X‘ÔÒ
åŸ語m単語m語根 ``q t‚n''（『£èÛà書』［以下#£èÛàg略記］6 章13
節#『±Ü£ç記・上』9 章21節）g同WfA‘"前者n「偏狭i」「貧弱i」
ihm意˜含~#後者n「取‘j足‹iC」「`b|Pi」ihm意˜含‚
K（Ed. by Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, A Hebrew and






Metzger, The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission
and Limitations, Oxford University Press, 2001, pp. 36Š. ˜参照"
14 ªÜåï教団m禁欲的生活m様子 jcCen#戦記m関連箇所（2.119120,
122, 137142, 152153; Josephus, The Jewish Wars, Books IIII, Harvard
University Press, 1961, pp. 154, 156）#及r#›èª±ïÅæ›mÑœéïm
『Xxe善C人n自由fA‘』（7580; Philo, Quod Omnis Probus Liber Sit,
Harvard University Press, 1960, pp. 5260）˜参照"}^#財産m持参#共
同m食事†審議#罰則#世間gm絶縁ihm共同体規則˜記V^死海写本m
『宗規要覧』m関連箇所（1.12, 4.1920, 4.2425, 5.711, 6.23, 6.1323, 7.6
7 ih）„参照"ÔÒåŸ語ÂªμÄn#The Dead Sea Scrolls. Hebrew,
Aramaic, and Greek Texts with English Translations. Volume I: Rule of Com-
munity and Related Documents, ed. by James H. Charlesworth, T äubingen: J. C.








（Barnabas Lindars, ``Matthew, Levi, Lebbaeus and the Value of the Western
Text,'' in New Testament Studies IV, 1958, pp. 220223）"}^#「èÌŸ¥μ」
˜「心」˜意味X‘ÔÒåŸ語（èôÒ）g結rcP#「»¼Ÿ」˜「胸m
乳首」˜意味X‘›åÜ語（»Å）j遡‹Z‘解釈„A‘"VJV#R’‹
m説m真偽n定JfniC"Gustav Dalmann, The Words of Jesus in the Light
of Post-Biblical Jewish Writings and the Aramaic Language, Publisher Edin-





17 Joseph Klausner, Jesus: His Life, Times, and Teaching, London: George Allen





Rabbah, Chapter 1）"Ed. by Abraham Cohen, Minor Tractates: Translated into




20 Joseph Klausner, op. cit., p. 285.
21 「Ÿμ¦æ¥Âmâ¼」gCE名前m語源的説明jcCen#次m文献j詳
細j紹介T’eC‘"Harald Ingholt, ``The Surname of Judas Iscariot,''in
Studia Orientalica Ioanni Pedersen, Copenhagen, 1953, pp. 152162.
22 Gustav Dalmann, op. cit., pp. 5152.
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1965, p. 433.
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31 Ed. by Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon, London: Williams &
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32 Ed. by J. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, Wipf and Sock pub-
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45 Funk-Bihlmeyer, Die Apostolischen V äater:1. Teil, T äubingen, 1956, s. 136137.
46 ANTE-NICENE FATHERS. VOLUME 8: The Twelve Patriarchs, Excerpts
and Epistles, The Clementina, Apocrypha, Decretals, Memoirs of Edessa and
Syriac Documents, Remains of the First Ages, ed. by A. Roberts and J. Donal-
dson, T&T CLARK, 1886, pp. 122125j基dN再構成"åÂï語ÂªμÄ
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51 Acta Philippi et Acta Thomae, Accedunt Acta Barnabae, edidit Maximilianus
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, Turnholti: Typographi Brepols, 1967, p. 388.
60 Op. cit., p. 565.
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66 , : , Turnholti:
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69 Ed. by Alexander Roberts and James Donaldson, Ante-Nicene Christian Libra-
ry. Translations of the Writings of the Fathers Down to A. D. 325, Vol. XVII,
Edinburgh, p. 157.
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（Lazarus Goldschmidt, Der babylonische Talmud nach der ersten zensurfreien
Ausgabe unter Ber äucksichtigung der neueren Ausgaben und handschriftlichen
Materials neu äubertragen, 2. Au‰., Bd. 8. Baba Bathra/Synhedrin. 1 H äalfte, Ber-




78 『詩篇』（以下#詩g略記）42編 3 節「•K魂nàËð¢j向JC#生P‘神
j向Jbe#AGO"Cc#•^Vn行be#àËð¢m~顔˜見E‘mf
A“E」"
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84 出 4 章22節「\Rf君nÍéj言CiTC#『REàËð¢n言•’^#Ÿ
μå£çn•K長子fA‘』」"









89 Lazarus Goldschmidt, op. cit., s. s. 632, n. 26.
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92 Úç¯ 1 章1011節/Ú»Ÿ 3 章1617節/ç¦ 3 章2122節"






95 同上 1 章18節「\Ve自‹n#教会gCEJ‹_mJV‹fA‘"彼n初ƒ
fAŒ#死人m中m最初j生}’^者fA‘"\’n#彼自身KXxemR
gjICe第一m者gi‘^ƒfA‘」"
96 äËÉ 1 章29節「\m翌日#äËÉnŸ£μK自分mzEj向Jbe来‘m
















97 『£Ñ¢¹人wm手紙』5 章 2 節「\Ve#愛mE`j歩~iTC"¨æμÄ
„}^私^`˜愛V#私^`m^ƒj#自分自身˜神wm供G„m#J™o
VCJIŒgi‘CPjGgVe引L渡V^mfA‘」"
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Text ed. by Carl Schmidt, trans. and notes by Violet Macdermot, Leiden:
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ry I, Harvard University Press, 1959, pp. 198, 200）jA‘gX‘見解„A‘"
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106 ©æ³›語ÂªμÄn#Fragmente Apokryph Geworderer Evangelien in
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